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Título: Adaptación de cuentos al alumnado con TEA. 
Resumen 
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como 
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. Es importante adaptar todo el material necesario o disponible al 
alumnado con TEA para su mejor comprensión y asimilación. El uso de pictogramas y en otros casos, de imágenes reales, son 
elementos que nos ayudaran a poder adaptar los cuentos que trabajemos en el aula. 
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Title: Adaptation of stories to students with ASD. 
Abstract 
This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to 
know more about this issue. It is important to adapt all the material necessary or available to students with ASD for your better 
understanding and assimilation. The use of pictograms and in other cases, real images, are elements that will help us to be able to 
adapt the stories that we work in the classroom. 
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Entendemos por alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista) a aquel alumno requiere de unos medios y de unos 
recursos específicos relacionados con sus características, intereses y motivaciones.  
Antes de adentrarnos en la exposición de las características que ha de reunir los diferentes cuentos que trabajemos con 
nuestro alumnado TEA, es necesario dar una breves reseñas al concepto de TEA para mayor comprensión de los lectores. 
Al hablar de alumnado con TEA hacemos mención a aquellas personas que les resulta muy difícil establecer relaciones 
sociales, comunicarse y el pensamiento abstracto. Aunque existen diferentes grados de afectación, todas las personas con 
TEA tienen dificultades de aprendizaje. 
Algunos estudios aseguran que se trata de una gran alteración de las funciones del sistema nervioso central de origen 
biológico, aunque lo que es cierto, es que hoy por hoy se desconocen las causas que producen la aparición del TEA. 
Cada individuo es diferente y tiene unas manifestaciones conductuales y clínicas diferentes, de ahí que se opine que 
este concepto abarca mucha disparidad de tipologías y grados de afectación diferentes entre la población con TEA. 
No obstante, se pueden identificar unos ámbitos del desarrollo comunes a todo el alumnado con TEA que resultan 
afectados, estos son: 
 Interacción social: a todas las personas con TEA les resulta muy complicado establecer relaciones sociales y 
entender las diferentes maneras de comunicarse y relacionarse entre iguales. Por ello las normas sociales, es decir, 
saludar, despedirse, respetar los turnos de palabra, hacer preguntas…así como demostrar sus sentimientos de 
alegría, enfado, tristeza, odio…son difíciles de entender y demostrar. Del mismo modo, no suelen participar en 
actividades grupales debido a estas dificultades y prefieren realizar las actividades por sí solos. No entienden las 
normas sociales de comportamiento ni llegan a empatizar con nadie sintiéndose ofendidos ante comentarios 
irónicos y mostrándose en algunos casos violentos con el resto de compañeros. En el caso de aquellos alumnos que 
puedan y deseen interactuar con el resto de compañeros, podrían tener dificultades debido a una limitación en los 
temas de interés. A pesar de todo esto, son personas que pueden desarrollar unos lazos de unión muy fuertes con 
otras personas y mantener unas relaciones sociales óptimas. 
 Comunicación: otro de los ámbitos afectados por estas personas y que también depende del grado de afectación 
de cada individuo, así podemos encontrar alumnos con TEA que pueden comunicarse oralmente aunque con sus 
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dificultades en cuanto al mantenimiento de una conversación, temas de interés, comprensión de algunas palabras 
o expresiones…ya que no entienden el lenguaje metafórico, algunos gestos y comportamientos posturales de las 
personas.  
En el caso de alumnos sin lenguaje oral se hace necesario el establecimiento de un sistema alternativo de 
comunicación que se ajuste a sus intereses, necesidades y capacidades. Un sistema de comunicación muy utilizado 
actualmente con este alumnado es el uso de IPADS con un programa de conversión de palabras y frases a 
pictogramas y refuerzo oral llamado ARASAAC.  
 Imaginación: poseen grandes dificultades parta elaborar fantasías e imaginar ya que su pensamiento simbólico es 
muy reducido. No suelen ser capaces de desarrollar un juego simbólico y realizar actividades de forma espontánea. 
Estas personas tienen problemas a la hora de organizar los tiempos y son incapaces de poder empezar, mantener y 
finalizar una tarea si no es con la supervisión de un adulto.  
 
Por todo esto, requieren de un ambiente muy controlado y estructurado que les permita poder anticiparse a los 
acontecimientos y actuar sobre ellos, en su mundo no hay cabida para la improvisación todo debe estar muy controlado. 
Por lo contrario, pueden comportarse de manera violenta y agresiva.  
Estos síntomas se manifiestan en diferentes momentos de la vida de una persona, hay personas con TEA que pueden 
estar a nuestro alrededor y nosotros ni siquiera saberlo, ya que su grado de afectación es muy poco y han estado 
acostumbrados a estar en contacto con otras personas por lo que han podido ir solventando dificultades en las relaciones 
e ir aprendiendo al mismo ritmo que cualquier persona sin TEA.  
Un papel importante recae sobre las personas tanto familiares como profesionales que estén en contacto con alumnos 
con TEA, tanto para su identificación como para la puesta en marcha de medidas de atención a la diversidad que aseguren 
un desarrollo integral de la persona con TEA. 
ADAPTACIÓN DE CUENTOS A LOS ALUMNOS CON TEA 
Las características que deben reunir los cuentos destinados a los alumnos TEA son las siguientes: 
 Deben partir de los intereses del alumno: por ello elegiremos aquellos cuentos que gusten y motiven a nuestro 
alumno con el objetivo de acercar la literatura y la imaginación de forma lúdica y motivadora.  
 Es importante que no sean cuentos muy extensos para no perder el hilo del cuento, ya que como se ha visto antes, 
éstos alumnos tiene dificultades de mantener un tema de conversación o seguir un tema en concreto. Si no es el 
caso, se deberán de dividir en diferentes partes para facilitar su comprensión.  
 Se recomienda que utilicen un vocabulario fácil y conocido por el alumno, debiendo utilizar sinónimos si fuera 
necesario o interpretando frases o palabras que se desconozcan. 
 Que estén acompañados de imágenes al poder ser reales, es decir cada palabra o acción se representará por medio 
de una imagen asociada. También se pueden utilizar imágenes de su entorno como objetos propios, familiares, él 
mismo…Por medio del programa ARASAAC podemos convertir un cuento escrito en un cuento con imágenes 
apropiado para este tipo de alumnado. 
 Fácilmente interpretable, es decir, que se pueda llegar en un momento dado a ser escenificado. Así se facilitará su 
comprensión y podrá ser divertido para todos los alumnos del aula o centro. 
 Que esté contextualizado, es decir, que se trabajen aspectos de la unidad didáctica que estemos en ese momento 
desarrollando en el aula, esto permitirá una trasferencia y contextualización de los aprendizajes. 
 Deben tratar sobre aspectos del día a día cercanos al alumno o temas concretos que se quieran trabajar con él. El 
objetivo es que el alumno se encuentre identificado y aprenda el sentido del cuento. Esto puede resultar muy difícil 
debido a las dificultades para empatizar de estos alumnos pero es necesario trabajarlo con ellos. 
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